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> DATA QUALITY MODEL> DATA QUALITY ISSUES















Validity Measure durations, voices and parts synchronization
Consistency Heterogeneous notations, high variability in meta-data,
undetermined or inconsistent editorial rules
Completeness Missing notes, directives, ornamentation, slurs or ties
Accuracy Music, lyrics
Modeling	
Score	quality
Adding	quality	
metrics	in	the	
data	model
Implementing	
quality	
assessment
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